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???、??????????????? ? 。??? ッ 『 』??? 、 ??????? ????? 『?ッ? 』?。?「??? 」???、『????? 』 、????? ????? 、 ?????? ????っ 。????? ??、? 、 、 ァ??? 、 ??????? ? 。???ー ー??? っ?、? 、 ???? ? ?
（4）
???????????。?????????????????????? っ ?っ?、??????????? っ? ? ?。??? ?、?、 。???? 、 ． ? ? 。??? 、 ? 、 、っ?????ゃ????????????。???っ?、????、??? 、 「???」?? ? 。 っ???。 っ 、????、 、?? 、 ?、 「????? ??」???? 、 「 」??? ? っ っ 。?????、 ? 、???、 ー ??。 、????、 っ?、 、 、 ?? ?? 。???????????????ょ???っ 、 『 ??? 』 ? 。
??????????、???、?????????????』? ? ?、????、??? ????、?? ? ? ???? っ 、 ??? ? ー?? っ ?。???、「????」 ??? 。????ー?ー? ? ???「 ょっ?、 ????? 」 。 、???????? 、「 」? っ? 、??? ? 、??、 ー ??? ゃ????? 。??? 、 ? 、????? ? 、??? 。 、 、??? 、 っ 、「??????? ???? 」??????。?????? 、 っ?、????っ?????? 。 ?????? ? 。??? ? 、 ? 、?? 、 っ 。 、 、
（5）
「?????????」??っ????????、?????????????????????、 ゃ ? 、 、「? 」??っ っ ?。??? ?????? 、『?? ッ 』 ? ??っ?????、 、 、??? ?? 、 。 、???、 っ ? 。 ????? 、 ??? ??????? ? 。? 「??? 。??? 」 。 、?? ??????? 、???、 、 っ??? 。 、 、???っ 。 、??? っ 、 ゃ 、?? 。「 」?、?っ? 。??? 、 、








??????っ????????、?????????、???、?????????っ???? ? 。??? ? 、??? 、????? ? ??ッ? 、 、 ?????? っ??? 。?、??っ?? 、 、
???っ??????? ???????????っ????? ? 、 ? ??? ? ?、? ????????????? 。?? ?? ? ???、 ? 、 。?、? 、 、 。??? ? ? 、? 、?? 。??? ? 、
??っ????。?????????????、??????????????????????、???????????? ? っ っ ???? 、 、??? っ 。 、??? 、??? 「 ?っ???????????」?????????。??? 、 、 、????? 、 、??? ?? 、??っ 。 、????、???? 、 ???? ー????? ? 。 、??? 、 っ っ 、?? ? っ 。??? 、 、 、?、? 「 」。 、??? ? 「 」 。?? 、 ???? ?っ 「 ?」（ 「 」??「 」 ??? ）、
（7）
????、??????????????????????、???????????????。??????????????????ゃ??????????????????． 、 、??? 、?? ? 。??? ッ 、 ? 、 ????、 ? ????? 、「 」?? ???、 ッ （??? っ ）?? 。 ャ? 、???、??? ? ? ???? ? 。??っ 、? ッ っ ッ??、 ? 、?? ??? ? ? 、 ?????? ﹇ ????、? ? 、
???????????っ???????????っ?、???????????????????、?????ッ????? 。 ッ ? ??、 っ 。?? ?、 。???? ッ 、??? ?ゃ 。 、??、 ??????? 、???、 っ 、?、（ ー っ ） 、????????? ???????????????????? 。 、「 」??? ???? ?? 。? っ????? ?? 、??? 、 ??? 。??、 ???っ 、??? ??? ? 、??? 、 「
（8）
?」?????????????????????。??????? 、 、 、????ょ? ??????????????、? ??????? 。 、 ッ 、 ??、??? 、??? ? 、 、?? ?????? ? 。?? 、 、??? ? 、 、 ッ??? ? ッ
??，
?、???????????????????????。??????????????????、???????????? ? 、 、????、????????????????っ????????、 ?、????? 。?????? ?、 っ????? っ????????????っ 、? 、 、??? っ 。 、 っ????? ??? 。 ? 、??? ?? っ ???? 、 ??。? 、 、??? 、?、? っ 。???、 ?、 、?っ? ? ??? 、????????? っ 。
（9）
????、???????????、???????????、?????ュ??ー ョ ??、? 、 ? ??????? ? 、??ィ ?っ 、??? ? 、 っ??? ? ?????。 ??、 ?、???? ? ?????っ 。??? 、 。?、???? 、 、? 、??? ? っ 。??? ??ー??? 、 、 、???、 。??? ???、 、 。 、????? っ 、 ?ュ??ー?ョ?????????????????? ?。?????? ?????ー? ? 。??。 ??っ 。 、
?? ?????? ? ? 。










?、??????????????????????????? ? 。?? 、????????????、??? 、??????っ??? 、 ? （??? 、??? 、 、?????、「???」???? ??。 ? 、 、??? ? 。??? 、?っ? 、 ??、? 、 、 ??? ? 、 ゃ っ 、
??????????、?????、?????????????っ?????っ???????????、???????? 。 ?、 ? っ 、「???????????????っ?、??????????? 、 ? ?????? 。 」 っ 。?? 、 ?? ??、? 。??? ???? っ?、? っ 。??? ? 、????? ? ? ???っ? 、 、??? 。?、??? 、 ー??? ?? ?? ???? 、 。?、 ? ? 、「 」?? ?? ? 、??? ? っ??? ???。 、 、
DO
????????、???????????????????? 。?? ????、??????????????????????? 「?、??? 」っ?ゃ????。?????、???????、???????? ? ? っ 、 ?????、? 、 ???? ? 。 ? ? 、 、「????????? 」 。? 、??? 、 ? っ 、「 」??っ?? 、 っ ?。?、? ? 「 。 ゃ 、??? 」 、? 「 ????、? 、 っ 、??っ ?、?? 」 っ ゃっ 。?「??? 、 」??? ?、 、 ? 、????????????????????ゃ 、??、 ? ???っ? ? 、 ????
????????ゃ?????っ????????、???、? 、 ?、 ? 、 ???ィ ??????っ 。 、 ???????、? 「 」??? ? ?? ????? 、??、???? ? ?、??????????っ っ??? 、 ィ ?っ????? ???? ?。 ??、???? 、??? 。 ? ? ???? 。? ???? 、????? 、 、??? っ ?? 「 」??? 。??、 、??? 、 ィ 、??? 、 ???? っ ? 。??? 、 ?? 「 ?」 ? っ 、
???????????????????。???、?????っ?????? ? 。?? 、 、 ???? 、 、??? 、?? ????????????????????? 。 、 ゃ っ?、? 、 、 、 っ??っ ? っ 。??? ? 、?? 、 っ 、??? ?っ ? ?? 。???、?、「 、 」??? ? 、?? っ 。 、??? ?、 っ 、??? 、 ??? 、?? 。??? 、?? ?? 、?? 、? 、? ??っ?。 、 っ 。
??、???、????????????????、???????? ?、? ?、??、?????????????????????。?????? ?????? 、 、?????? っ 。??? ?? 、 ???、? 、 ? 。?、?「 。??? っ 。 ? 」???、? ? 、 ョッ 。 、 、????ー ? 、「?」??? ? っ 、??? 。??? ? 。 ゃ??? っ 、?。? 、 ??、? 、?? ? 。?「? 」???、?????っ????????「??」????
（13）
??。?っ?、?????????、??????????????????????、????????????????? ? ? ? 。 、???? 、????? ? ?、? 。?、? 、?。? ??? 、 、??? ? 、 ? っ?。??? ? 。?????、??、??、???????っ?、?????
????? 、? ? ? 、????っ 。 、??? ? 、??、 ? ??、? ?、??? っ 。 「 」?? ?? ?? ? 、??? 。「 」 、????? 、 ー っ っ???? 。??? 、 、??? 、 、
??っ??????????、?????、????????????????、??????、????????????? ?。 ?、 ? ゃ???、 っ 、?っ??? 。
〈???????????
???????? ??、????????? 。 、??? 、 。??? 、 ?。??? ????????っ 、??? 、 ? 、 ?? 、?????、 、??? 「? 」 、??? 、?。???? ??、?? ????? っ 、 ょ 。
（14）







????、???????、??????、???、??????? ? っ??? ? ?
?????
?．?．???、???? ? … ???? 。??? ??．… ? 「??、??? 」 ?
???っ???、????????っ???????、????「 ? 。? ??????? ?っ???、????、??????っ????????????? っ 、?。??? ?????…。???、 ?、????、 ? 、 ? 、?? っ ? 。?????? 、 、??? 。 ? 、「 」???、 ッ 、 っ?、「 」 、 「 」?????、 ? 、 ゃ???ゃ ?? っ 、?? 。??? ????ゃ 、 、 っ??? 、 ?っ ???? 。 、??? 、? っ??。 。 、 。
（15）
??、??????、??????????????????っ??? ? ょ。??? ? 。 、??? ? 、????? ?????ょ。???????? ? 。 ? っ っ ?? 。??、 ?? 。?????? ? ????」 、??? 、 、 、 ??、? ゃ 。??、 ? 、??? っ ?、 、??? ? 。?、? ? 。 「 」??? っ 、??? ? 、 ゃ?? 。????? 、 、??? ? ? ???? ?? ?
?。???、?????????????「???ゃ?」????????。?????っ???、????、??????? ? っ? 。 、 ? ?????????? 。???????????っ ???、? 、 ? っ ?????。?（? ） 。 ???? 、 っ 、??? 、 ? 、?っ??? ? ?、 、 、???っ ??。??? ? 、 、?、? 、???? 、 ?、 ? 、?、? ? ? 。 ?、??? ? 。??、 っ??? ???? っ? ??。? ?? 。???、 っ?。? ? ?
（16）
???、??ッ??????????????????っ??。??????????????????っ?????。??????????? ???? 、 ??????? 。 、 ?????? 、??? 「 っ 」??? ?? ? ゃ??? 。 、 ょ ???、???、 ? 。?? 。 ッ 、?っ? ? 、 、??? 。 、?ー? ? ? 。?? ー ゃ っ??、 ? っ 、??? っ? 、?、。?? 、 ? 「 ?っ 。?ァ? っ っ ? ?」??っ ???? ゃ??。「 ?? 」 、「 ァ 」っ???? ? ????????????、 ?? 。
〈??、??????〉





???????????? ??、????????? ?。?、 ? ?? 、??っ?? ゃ 、??? ? ?。?????、 ? 「 」??? 。 、??? 、 ゃ ゃ?っ? 。 ?
????????????????、?? 、??? ??????? ? ???????。????? ??????? 、??? っ ? 。
（17）
???、????????。?????、 ?????????????????、 、? 、?? ? ? ????? ? 。????、? 、 、 、 、?? ? 。????? ?、 ? ー ? 、?????????? っ??、??????? ???っ???、???????????っ?。???、??????、???、 ? っ 、 っ 。?? ? ? ? 。??? ?っ っ ???? ? 、 、
?? 『 ??』?? 、 、??? ?、 ? 、??? 、 っ ? 、??? ? ッ ー??? 、 。 、???、 ー ? っ 。??? 、












???、??????????っ???、??? ? 。?? ? 、??? っ? 、?? 、 、?? ??? っ??、 ? ?? 。??????? っ ゃっ 、?? ? 、????? ?、 。?? ? 、 っ??? 。 、?、 っ ??、?? ?? っ?? ? ?、????? 。 ゃ ???? ????? 、????? 。 、 、?????????っ???? 。?????
（19）
????、???????、????っ?、?? ? ? 。?? ???、 ??????? っ?、?? ? ??? ? ? 。?? ? 、 っ???、 ? ? ? ????? ? 。「?????????」「?? 」????? 、?、「 っ っ 」? 。????っ??????っ??、?っ???っ????。?? ????、????
????っ ???、???? ??? っ???? ?、 ? 、??? ? 。 、?? ? ー ッ? 、?? ? っ ??? 、 、 ?????、 、?? ???。?? ?? っ?? 。 っ?? 、? 、
???????????????、?????????????? ?、?? っ 。 ?????? ??? ? 、 っ 、???っ????????。?????????っ 。?? ?、 っ????? ?????? ?? っ 、??? っ ???、 。??? 。 ? ??? 、?? 。 ? 、 、??? 、 、?、? ? ゃ??っ? ?? っ? ??。???????? ???っ 、 ??? ??? っ 。?? ? 「 」 ???、?? 、 、?、? ???? ?、 、
?、??????、?????????、??? ? っ?? ? 。???? ?、?? ?、 ? ??、????? ? ? ??っ??? 、 ???。 ? 、?? ??? 、 ???? ??? 。 ?? 、 、????? 、??? っ 、?? ?? ??っ??????。?? 、? 、 ?、??っ????? 、?????? っ ゃ?。? ? 、??? ? 、 っ?、 。
????? ?「? 」?? ?? ? ? ?、??? 。???????、????? 。 ? 、
（20）
S－E“pmL－Y??????????????????、?っ ュー ?????? ?。??????? ?、 ????っ??????? 。 ??????? 、?? ゃ 。?? 、??? 、?? ??? ? 、?? ? 。?? 、 ??????、「??」???????。???、?????????? っ?? 。「? 」??、 ??、 ?? 、 っ?? 。? ??? ? 、 ???? ? 、?? 、?? ? っ?? 、? ?、?? ? 、
???????。??? ?????????????????? ?????? 。??? 、?? っ ????。?? ?? っ???、?? ????? ????、 っ 。?? ? 、??? ?? 。?? 、 ? ゃ????? 。???? 、 ?? 、???????? 、?? ?」? ?? ??? 。? 、?。 ? ゃ???????? ?????っ? ?、??? ? 、 、 、?? っ 、?? ? 、 っ ゃ?? 。? っ
??????、??ゃ?????、?????? ??????、?? ???? 、 ? ?、 ?っ????????????っ????????? ? ゃ 。?? ?っ?????、 、 ????? 。 ???、 ? 、】??????? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ? 、?? ??。? 、????、 ? っ 、??????? ?? ? ? ???、 、 ょっっ????????????????。??? ??? ?????? ??? 、 ? ??? 、?、? 、 っ?? 。? ??
（21）
???????????っ??????、??? ??? ????、?????? ???????????????????? ?。???????????? ー?、 、?? ?? 、 っ????? 。 、?? 、 ュ ー?? ???? 。???? っ??。?? 、 っ?。? ? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。 。 。??っ ? ? 、っ?????????????っ??????。???、っ????、????????????????? ? ??、????? ?? ?。? 、??、? ?っ
??、??????????????????? ? 。 、「???????」????、??????????。 ? ?っ???? 、?? ???ゃ ?? っ? 。???っ? 、?。 。????? ? 、?? 、??。 、 、?? 、 ???、????? ょ 。?? ? ? 、?? ? 、 ? 。?? ???? ? っ 、?? ? 、??、 ? っ??? 、 ? ? ??? 、 ? ??? ????? ?? ? ? 。???????、???、??? ?、 ???? ?っ 、
?っ????、????????っ?????? 、 ? ???っ??? 、?? ?? 。???、 、?? ??????? 、 ??? ??????? 、 ????? 、 、。?? ??????っ ????、???????? ? 、 。??っ?? 、?? ? 、 っ?、 ? （???） 。?、 っ ? 、?? ?? っ ? ? ???? 。? ?、???、? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ???。 ???? 。 ょ?。? っ 、 っ 、??、? ????? ??? 、 っ 。（
（22）









???????????????????????????????、?????? 、 、 ??? ?? っ 。?? ? っ 。
???、??????????????、??? ?、 、??? ?っ 、?? 。 っ??? 。 ヵ っ?? 。?? ???、????っ?、????????????????っ????。 ? 。?? っ 、?? っ ? 。??? 、 ??? 。 ?? ? 、?? ??? 。???、?? 。??っ 、?? ???。????? っ 、??っ?? 「 っ 。??? っ?」 。「????????? 」?。???、?????? 、 っ ??? ? 。??? ?、??? 「 ゃ 、?っ 」


















?? 〜 ．??? ?????「?」?????????
ウ ???????
?????、??????????。???????．????????????、???? ? ???? 、 ?? ???????????? っ ?、?????????????? ??。? 、 っ ?????? ? 。??? ? 、諦??? ? 。 、???、 ｛
?。? ? 。?
?????????????????。?? ??????、?? ???っ? 、?? っ っ ?。 ?????????? ? ???、 、??? 。??? 、 っ?? っ ? っ?。??? 、??、 、?? っ ゃ 。?? ?、?????。 ? っ ? 、??? っ?。 、 ー?? ?、 ? 、?ヶ ? 。「??」っ? っ 、??? ? ? 「 ??っ 」 「 、 ???? ??。? ? っ?? ? 、??? ?、 っ?? ? ? ? っ
（24）
???っ?????????。?? ? 、 ??、?? ???? 。??? ???、? 、 ??????、?、 ?? ? 、?? ?? 、?? ? ? 、?? ? ??? 。??????????????? ? 。?? 、?? 。? ?? 。?? ? 、?? っ? ? ｝ ?? 。?? ? 、「 ?????」 ???? 、?? 、?? ?っ 。?? 。 ? ??? っ 。?
???????、?????????。?っ?? ???、?????? ????。 ? 。?? ????、 ? 。?? ?っ ?????? 、??? 、 ???。 ? ヵ?? ? ? 。 、?????????、?っ 。 。っ????「??? 」っ ?? 、??? ? っ 。?? 、 ? 、
???? っ ??? ? 。 「?? ?」 っ 、「?? 、 、????????」っ?。???? ???? ? 。 っ????、 ??。? ?? っ?。「?????? ??、??????? 、 ． 、?? 」 ? ? 。
???????????????????、???????????????? ? 。?? 、 「 」?? ? ?。??? 、???っ ? 、 ????????? 、 ? っ??? ? 、?? 。 ? 、?? ???」 。???、??、 ? ょ?? ?。? っ 、????? 。?? ???? 、??? 、?? ??? 、??? 、 、?? ?? 。?? ???? ? ? 。?? ?、 。??? 、
（25）
?????????。??????????????。????????????????? 、 ??? ? 。 ??? ????。 ? 。? ?、?? ? ?? っ?????、 。??? ??、 ? 。 、?? ?? 、． っ??? ?。「 ???? 」 ー?? ー 、?? ? 、 ? っ?。?? ? ? っ?? ???? ? 。?? ? ? ? 、「?????」??っ?ゃ????。???????。?っ 、?、 ? ?? ?、?? ?? 。 、 ?
??????????っ?、????????? 。??? ? ??? 、「 ???? ??? 、?? 。 、?? 、 っ?? ? ?」 、 ????。?「??????? 」?? ?? 、 ァッ ョ?、 「 っ??? ?。 ? っ 、??? 「 」 ???? 。 ? ー ?っ ??、 っ 、「 」?????。「 ? ??? 。 ? ?? ????? 、 ? 。?? 、? ? っ 、?? ?? 、?? ? 。 ?っ 、???。? 。」 。?? ? ???、? ????ー
??っ???っ?????。
「??????」????、???????




??? 。 ? ??????????? 。 ????、???? ??????? 、?? ? 、 ?????? 、???????? ???? 。?、??。 ?? 、?? ??? 。????? ???、?? っ 、?? ? 。 ? 、??? ? ? ?。 ????、??? ? 、 、24???????????????????
????? ?、?? ???? ?っ????。??? 、??、 、????? 、 ???????? 、?? 、 ? 、 ??
????、??????。??????っ??? ????????。? ??。???????????????????? 。 、 っ?? ? ? 。 ? ????? 、 ? 。??、?? ?????? 、??? 。 、 、??? ? ??? ??? ?っ??? ?。????? 、 っ?、??? っ ?????。 ? ?? ??? 。 ???? ょ 、?????? ? 。??、 ? ?、?? ? 、 。??? 、?? ??っ?。??、 ? 、???、 っ?????。???? ??? 、 ?????? ? っ
（27）
っ???????。???????、???????????????????????。?? ???? 、 っ 、 ???? ????? ? 。?っ 、 ???????、?? ? ???? ?、 ? 。?? っ??? ? 、?? 、 、?? ?っ 、 、????? っ??、 っ っ 。????????、? ? ???????? ?? ?。????? 、 、?? 。 ?? 、?? ??? ??? 。?? ? 、 、?? ??っ 、 、????? っ 、 、
???????っ????????????????、?????????っ??????? ? 。 ???? ? 、 、 、??? 、 っ 、???っ っ? っ??、?? 、 ? 。???????? 、?? ??。「???????????。???????
??????????????、???????。 ???ょ。?? 、 ?? ???? 。?????????????。 ?????? 。 ?????? 、?? ?? ? 。 、???? 。?? 。 ????? 」
????、??????? ー???? ? ??。?? ????? 、 、?? ? 、 ??? ? 。 ょ 、?? ??? 、??? 。 ? 、「 」 ???、 ? っ??? ? 、 、 「
??」?????????。?? っ ?「???」、?????????????、???? っ ? ?????っ??、???、?? ? 、????????????????????????っ 、 ? ゃ ???? 、?「? 」 っ 。?? 、っ????、????????、?????
（28）
???????。????????ー?、??? ? ??? ? 。?? 、??? ????、? ??????? 、 ? 、??ー??????????????。????? っ ? っ????? 。 っ?? 、 ? 、????? 、
????????????、?? ?????? ?????? 、????? ?
??、??????。?? っ?、「??っ ??? ?? ゃ 」 、?? ? ? ???、?? ? 。?? ? っ 、?? 。「?????、????????っ????、??? 。 、 「?」 。 「
???????????、?????????? ??」????????? 、?? ? ? 。?? 、? 。???? 、?? ? っ 、 ?っ??????????????、???????????? ???? 。?? 。?? ? っ 、「?? ??っ 、 ? ??????、?っ ? 、 ????、 っ????? ?? 。 、っ?????????????。???????? 、? 「?? っ っ??」????? 。 ?????? 。 ? 、??? ?? ?。 ???????。 ? 。
（29）
????、???、????????????? ? っ っ?、 ?っ?? ? 、?? ?? ??? 。??ォー? ー っ 「?? ? 」 ? 、 、 ???? 。 ?????? 、 、?? っ っ??? ??? 。??????、 ??? 、 ? 、?、 ??? っ????? っ 。??????? ? ??? 。??????? 、 ー??? ???。 ? ? ????????っ 、「?? ー っ?っ?。??ー 、っ?」??っ?ゃっ??? 、 ? ????。? 「 」「
?」?っ?。?????????????????。????、?????????。?????、?? ? ? ? 。??? 。 ? ???? ??、 、 っ?? ?、??? 。 ー?? 、 っ?? 、?????? 、?? ? ?っ??????????。?????っ??????? ???????? 。???????、?「 」 、?? ー????? ? 。 「??? 」 、「?? ?、 ? ? ???? ? っ?? 。 ?、「 」?? ? 、 「?? ? 。?? ? 、 ?
???????????????????????」????? 。「 、?? ? 」?? っ?、 「??、 ?? 」?? ?、?? ? っ 、 。?、? ? 、 ??? ? 。?? ? ? ? 、 、??? 、?? 。????? ? 「 ???? ???」 。?? ?? ?? 。 ???????? ?? 。? ??? ?? ? 、 ???????? 。?? 、 「?? ???? ?? 」??。?? 、 、?? ? っ?? ? ?? 。???
（30）
?????????????????????? 。????、? ???????? ???????? っ?? ? 。??? っ?? っ 、?? ??????????????。??． ?? 、????? ??っ 、????。 ? ?、??? ? ??? 。?? ??????、 ????? 。 ????? ? ?? 、 ??? ?っ???、?、 ?? 。????? 、?? ? 。??? 、
???????????????????。?? ???????っ??? ? っ ? ???????? 。? っ?? ???? ? ??。??? 、? 。????????????????????
??? 、? っ?、??? ?
????????? 。
????? ????????「 ???? ???? ??」????? 、 ー?? っ?? ??? ?。?? ? 。??? ????? ょ??っ 、 っ?? 、 ? 、?? ? ? ????? 、 ? ー??
（31）
?????????。??????????っ????????、???????????????????????????????、 っ 、??っ???? 。???、 ? 、 っ?? ? 、 、?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?「????」???????????っ????????? 。 、
??っ?? 「 ……」??? 。?? 、 、?? 、? 、?? ? ???。「? 」 「?? 」 、??? 、 。っ???「???????????????????? ?? ??、???????
?????????、??????????????????????????????????? 。 ? 、 ?????。??? ー ??????????。?????。?????、 、?????ょ ?。 っ ゃ? ???? っ っ ?、??? ? 。??????? ? 。??? ?っ?? ???? 、 ??っ?っ ?? 、?? ?? 。?? ???。?????。?????? 、?????っ ゃっ 。?? ? ? ょっ??? ? っ 。?? ? っ ? 、?? ??? ? ゃ?? ?? ???。??????? っ ?
???????????。????????。???????。??????????? ?????、?? 、??? っ ?????ゃ?? っ 、 、????? 。?? 。 ??????? っ?、 っ? ?。???????????、???? 。????????っ? ?? ? ??? ? ょ 。??????? っ ゃっ 、??っ 。 。?? ? 、 ????? ??? 、??? 、?、? ?っ ?、
（32）
??????????????、???????? っ ゃっ ? 。??? ォー ?? ????。 、 、 ???? ? 、 。?????? 。 っ 、 ?????????? ??っ 。?? ?? 、?っ ? っ??ゃ 、 、?? ??? 、 。??? 、??? ? 。、、??????っ??????????っ?、??? 、 っ?．????っ 。??? ?? っ????? 、??? 、 ??? ? ???? 、??? ? っ??? 。 。???
（33）
??????????、??????????? 、 ??? ????????。? ??????? ?っ 、 っ???????????????、????????? ?? っ 、 ? ?????? 、 。?????っ???? 。 、?? ? っ?????ー????っ?? 、 っ っ?? ?。? ? っ?? ?? ?。 ー ??? 。??、 ? 、?? ? っ 。?っ???????????????、???????っ 、 、?? ? 「 ?? ?、??』 ??? 。?? ? 」 ?? 。?? ? っ 、?? ?? 、 っ??? っ
??、??????????????、?っ?????????? ??、??????????????????????? ? 。 ?っ?????? ? 、?? ? っ 、 「 ??、??? 」?????。 、っ??、?? 、?????、??????????? ?ゃ 、????っ?、?「??????ャ??ャ??????」っ? ??。
????? ? 、?? 、?????。 ?? 、?? 、 ゃ っ?? ? 、 っ 、??????????、????? ????? 。?? 、? 、????? ? ???? っ 、??? ??。 っ?? 、???っ?
???????。?? ???。????????、??????? ?????っ?????、 。?? 、?? ??? ? 、 ? ?っ ???。?? ???? ?? ??? ???、 。 ょ??。???????、?? 、??? 、「?? 」っ 。??? ょっ ? 、?。 、 ゃ?? っ? っ ゃ 。??、???? ?。?? 。? ? 、??、?? ? ???。?? ? 、??、?? ????、 、??。 ? ? ???、 ?、
（34）
????、??????っ?ゃっ??????? ? 、? ????っ ? っ ?。????? ょ 、?? ?????? ?????? ?????。 ? 、?? ?っ ?。??? 、? ??? ??????。? 、??、 ???、?? ? っ っ ゃ?? ?。 、?? 、???、?、????????????? ? 。?? 、 、 ?????っ ??、?、??っ??????、?? 「 」??。 「 、?? ? 」 ?? ????? っ?? 。????? 。???? ??? ?
??????。?「?????????????、??? ? ? ?」???? 、 ???????っ? ? ???。 。?? ? 、「 ??? ?? ?? っ 」。 ?? ?ゃ?? 、 ?
（35）
????っ????。「???????????? ?????」???? 。?? ? っ?? ?。????、 ? 。??? ゃ ? 。?? 、?? ? ??? ??、 ??? っ??? ??ー?? 。????????? ??? ? っ?? ? 。??、 っ?? ????? 。
???，
??????????????????っ?????????。?? ???????????????????????。 っ?? 。
????》? 、
??、灘
??? っ?、 、??????????????????????????? 。?? ??、 、?
?、
????。????っ ?っ?????????。?? ?? ??。?? ?? ???? ??、 ??? ??。?? 、?? ??? ??ょ 。??? ??









????????????っ??????、 ???。????????????? ??? 、 、?? っ ?っ 、?? ???? っ?、?????っ??????????。?? ?? 、?? 。?? ? 、 ???? ? 。?? ?っ ???っ ??っ 。
????
??、「??????????」??っ???????、? 、 ? ?????? ?。 っ ????? ??、 、 っ 。?? ?? ?? ??? っ?? ? 、?? ???? 、 、?? ?????? ? 、?? 。??? 、 ー ッ 、??っ???????????? ???ょ?。???? 、 っ?? っ ょ ?っ ょ 。??? ? ??? っ 。?? ??? ? 、 ??? 、
?????????ゃ??。????????????????ゃ?????????。?? 、?、 っ?ゃ???? ? 。 、??? っ ゃ? ?、????? ー 、?? ? ? っ? 。??? 、?? 、?? ? ?? ? ???っ 。 ?? ???? 。???ゃ ょっ ゃ?っ 。?? ??、????? ? ?? 、?? ???? ? っ?????。? 、 ?????、 ??? っ 。?? ? 。 っ?? 。? 、?? ……。????? ??? 、 っ????、 っ ????
（37）
?????。??????、?っ???????? ???? ? ? 、??? 、 ? ? ??、? ? ??? ? 。?? ?? 、 、????????、????????????、 ? 、?? ????????? 、?????????????? 、?? 。
????、????????????????? ?。 ー 、???? ? 、??、 ー??? 。 ??? ?????????? 、っ??????っ????。???、? っ????? ? 。 っ??????、 ? ???? ????っ? 。 ?? 。
??
?
??????????。「????? 」 、 ?? っ ????、? 「 ???? ? 。 ??? ?????」??? 、 ?????っ 「
????
?????」っ??っ ??? っ ?? 、? 。?????????、??、?? ??。 ?? ??、??、 っ ?? 。?? ?? ー っ??っ ? ? 。??、 ? 、?? 、




??????、????????????? 。 、? ォー?? っ?、??? ???? ? 、 っ???? 。? ??? 。?? ?? 。?? ? ? ?、???、? っ っ?? 、 。 、?? 、 ? ??ー??? 。 、?? ? 、 ??? ? 、?? 。? 、 ．??っ?? 、?? 、?? ? ? ??? ? っ 、 ?????? 、??? ……。 、?? ? ? 。
?????
???????????、?っ???????? 。 、? ??? ????、?????? ? ???? ?? ?。?? ? 、????? 。 、 、??? ? 、 ょっ?? 。
「????????????????。??
??、? 、?、 ? っ ? 、?? ???? ?っ 。????? っ??? 、????? っ? 。?? 、 ? ? 、????? 。?? 、 ???? 、?? 。?? ? 、 、









?????ォー ??? 、?? ?????っ?? ?? ???。 ォー??? ? 、??? 。 、? ??? 。 「 ?ょ??」???????????????????、?????? っ 、????? っ ?? 、??? 。 っ 、?? 。
???????????
「??????ょ???」??????????????、?っ???????????。?????????????
??????、???????っ????????????っ?????っ 。 ??????っ?。?? 。????? ? ー 。 ー?っ???。 ? っ 、??? 、??? ?っ っ ? ァ????? 。
?????????????
??? 。 っ っ?????。???ー?? 「 」 ???????? 、?????「?????????????」
??? 、??。 、?? ????? 。 、?????、????? ? 、 ???????。?? ???? 、?っ? ? っ 、 ?
??????????????。「?????????????? ????、???????????、???? ?? 」??? ????????。 ? ?????? 、?? ?????。
?????????????????????
「????????」
?????、 ? ?。 ??、??? ? 、 ???っ?????????。????? 、??????????? 、 っ 、??? 。??? っ 、 っ っ??? 、 、?っ? 、??? っ 。 ォー?? っ 。
????????????????????
「????????????」
????? ? ? ???。? ? ??? ? 、 ォ
ー???????????????????っ?。?「?????? 」（ ） ? ? ?、??????? ????? 。??? ??、 、??? ????? 。 ? ??。??? ??? 、???????? 、?。
????????????????
「??、?????」





????? ???????????? ???、??????。? っ 、???????? ー っ?。???????????????? 、 ? ? 。??、 、




??、??????????????? っ?? ? ???? ??。（
?????（?） ）。???????? ?。 ? ー 、??????????? ? ?、??? っ?????、 っ 、????? っ 。??? ? っ??「 ェー」、「 ー 」 。っ????? ? 、?? ????。 っ ??? 」 。??? 、
㍉ズ“　v　　〆　　　’t’．＋vSv一
大津和子さん ????????????????? 、 「 ー ー????ッ?? ???????? ゃ??」??????????????? 。????? ???ょ 。 ?
??????????????????????「?????? 」 「 ……」 ????????????っ??????。????? 、 っ??? ?? 。 、??? っ 、??? ?? 。 ?????? っ 。 ．??? ?? 、????? 、 、??? 」 っ ュ??? ??? 。
????????????????、????????????????????、???????????????? ??? 。??? 、 、?????? ?。 ー 「 ??? ?? ?????、???? ? 。 っ??? ? っ 。??? 、 ー?? ?。??? ??? ?っ? っ???? （ ）??? ? っ 、??ー ー ? ??? っ??? ? ? っ??? ??、 ???
????????。?????????????????????、?????????????????????、???? ? 、???????????????????????????????? っ 。??? 、 ー?? 。??? ー 、????? ー ー??? 。???? 、 ー?っ? ? 、 ッ 、 ー????? っ 。 っ??? ? 。 ????。 っ??。 ? ???? 、 っ 、?」 っ 。 、??? ?? 、?? 。???っ???っ?? ?っ?????????????????。 っ 、?ー ?。??? 、
?????????????っ???、?っ ? 、?? ??っ 。
?????、?っ??????????
??、 ?????? ? （ ?〉??? ?? ???? 、??? 。 「 ?? （?）」「 ? ? （ 〉」 っ 、 ????????????? ?????????、?「?????、? 」????? ?? 。 、??? ッ 。??? 「 」???? 、?「 」 っ 。?? ???? 。 「 、 ? ュー?ー? ? 、 ? 。??? ????「 」??? 、 、??? 。??? 。
（44）
?????????????、?????????????????、????? ? 。 、?? 「 ? （ ?????）」??????????。??? 、 ??????、???????っ 。 、 っ 。????、 ? 。 っ ?? ????? ?? 、??? 。 ォー??? 、????? （ ）??? ?? っ っ??? 、 、??? ?、? 、 、?? ? 。 、 「??? 」 っ 、「????????????」??、「???、????????? ?、 っ??」? っ っ 。?? ュー?ー ．? （ ）、???????? （ 〉 ?? 、???、




????? ?ォー? ? ?? ?、?「 ?、????? 」 ? ?。 「?」 ?、「?」??? ? ? ????っ 、???? ? ?? 、? ? ???? 、 ??。 ?。??? ? 、




???????????????????っ???。??????? っ ょ っ ? っ?っ??????????????????????????????、 ???? 。 ??? ??。??「 」???????「??????? 」????? ?? ? 、??? 、????? ??。? ? ???????? 、 、??? っ 。??? 、??っ?? 。???????????、 ?????? っ 。??? ? ??? 。??? 。??? 。??? ???ー 、 っ
（46）
??????。?っ???????????????????、??????????????????????????? 。??? ? 、??? 。 「 」??? ? 。 、???っ??? 、 。 、??? 、?っ? ???、 っ? ? 。??? っ 、 、 っ??? ? 、?? 、????、 ??? ? ? ?っ?。????? ? ?、 、????? ??（ っ 、 ?、?? ? っ ???） 、?????? っ 、?? 。?? ? ? 。 「 、 」 ー
?、????、????、?????????????????????、?????????????????。????? 「 」 ? 、 「 」?、?「? ?」 ? ? 、??? 。 、 「??」 ? ? ?。?? ???? ??????????、 ?っ 。?、? 、?? ? 。??? ? ? ューー??（? ? ーっ????）??、??????????????????????? ?、 っ ?????、? ? っ??? 、??? っ 。 ? 、 「??? 、 、 ? 」 っ??? 、 ? 。??? ュー ー ? 、??? 、 ュー ー???? ???（ ?? ）
（47）
???????????????。??????????????? 、 ???? ????????、???? ? っ??? 、 ュー ー??? 。??? っ 、??? ?? 「?」?????????? ?。???、? ????????? 、 「 っ??? ????????」????っ?。?「 」 ????、? 、 、??? ? 、??? ? 、??? ???? 、??? 。 ?? ?、?? 、 っ?? 。???????っ????、?????????????????? 、? ??? っ





????????、?????「 ??? ……」????????????っ???? 、?? ??? 。?「????」 ???? ? ?? ?? ? 、 っ? ?? ?? ? 、 。??? 、 っ 、??? ?っ っ?。? ? 、 っ??? っ 、?? っ 。
「??????????っ????」
?「???????????」?「???? っ ??????????っ???? ?」?「?ー ー? ???? 」??? っ?? 、?? っ 。?? ? ?。??? 、 、 ????? 、 ? ……。????????、 ???っ ???????????????? 、???、 ?? ????? 。 ???っ っ??。 ?? ??。「 ? 」 「 」「 ー」「 」「 」????? ??っ 、????????? ?。 、?? 、 。??? ?、 ? っ??? 、? ???? ???っ ?
（49）
???????????????、?????っ??????? 。 ? ? っ? ??????????????? ????? 。 ???? 。? ???? 、 、 、? ???? ??? ?? ?? ??? ? 、 っ??? 、 ャッ っ?? ? 。??ォー 、「?????????」???? ?、?????、????? ??? ? 。「??、?????????????????????、?
??? 、 ?? ??っ?????っ?? 」「????、? ? 、 ー?、? ?、?? っ???? っ? ? ょ 。 っょ?。 『??? ? ? っ っ 、??? 』 、 ? っ
?ょ 」
????????????????????????っ???? 。 ??????? 、 「 、???? っ 、????????????????????? 、 、??? ?。???????? 」 、 ????? っ 。???「?」「 」「 」?????? ??、? ? 「 ??????????。? ?????????????? 、 ? ?? っ 。『?? 』??? 。 、??」 ?? 。 っ??? 、??? 、? 。??? 、 ?「 ? 」?????? っ ? 、?? ??? 。?????? （ ）?、? 、 ?
（50）
??、????????????????、?????????「??」??「??」?????????、??????????????。???????????????????? ??? 。????? 、っ???? ?? ?。
???????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 「 ー ? 」? 、 ? ? ????? 。 ー ー??。 ??? 、 ー ? っ???? 、 ッ っ ー??? 、 ?? ? 。 ? ?っっ?????、?????? ??? 。??? 「 」 、 ッ???、? 、???。 ? ? ?ー?? ? ? 、 ???? 、??? ???? ? ?っ???。?????? ?。??? ?? 、 「 『????』 、




??ュ???ー??、?? ???、?ッ??ゃ??????????、 ? ? ? ? 。??? ? っ ? 。 ? 、??? ? ? ? 。???ォー?? ???? ??? ? ? 。?（????）????????? 、 。??。 ?? 。??? 、 。?? 。
?????????????????????????????????? ???? ???????。?????? 。?? 。???。? 。??? 、 。????っ ??、??????????、????????? っ 、? っ 。?????? ???? 。??? っ 、 。??? 。 、??? 。??? 、 、????ッ?。? ?? ?? 、????? 。???? 、 。 、????? 。「 ッ?」 ??ッ???、 、 。??? 。 っ??? ?。? 、 っ
（52）
??????、「???????っ?」?????????????????????、「????????。???? ??? ??????、 」 ???っ 。?? ????? 。??? ? ???? 、 、??? ? 。 ???? 、??? 、??? 。 、???、 ー 。?? 。????? 。?? ?ょ?? 。 、 、??? ? 。 ㌃???ッ 。?? っ 。????? ?? 。?、??、 ?、
??????????????、??????? ???? ??????????





??????、??????????????????????????????っ?、????????????。???????????? 。????? ー 、「????? ? 。??? 、??? っ 」 。「?????っ??????????、?????????
??? 、 」「??? 、 。 っ ????。 。? っ?。? 。「????、??? ? 。 ?
????? ????? ? 」
「????????????、
??? 、 」 、??? ? 。?? ??????????? ???? 、「 ??????。 。 」??? 「? 。 ?? 、??? 、
?。???????????????????」。??????っ? 。???「? 、 ????? っ っ 。 、 ??? ???????。?????????。?っ????」?????。?????????っ???????? ? ???????? 。???「??????????????っ???」「??????





??????、「 ? ? ??????????????????」??????、「??????????????? ???? ?、 ? 」??? ? 、??。 ? 、??? っ 。??? 、??? 、 っ?、 ? っ 。??? 」 っ 。?? 、 ?? 、 ????? ?? っ 。?? 、 っ??? ? ??、???っ 、 ? 。??? ? 、 、「




??????」 ??? ??、??????? ??? っ 。????????? 、 ???? ???????????、 ?? ??? っ??? 、? 。 、 ? ??
????、???????、「??????????」????? 。 ? 、????? ??? 、??? ???? っ??????? 。??? 「?????????? ????? 、?、? 」??? 。??? ? ?っ???、???? ? 、??? ????、「 ??????? ?????
???????っ??????????????????、????????????????????、「?????」???????っ????。??? 、 ??、「??? 、??? ?」。 ????? ? 「??（ ） 、 っ??っ 」。 ????? っ 、「????? っ 」、 っ ? 。??? ??、「?? ???? 。? 、??? ? っ 、 っ???、 ?? ??? ? っ 。?????? 、 ? ????っ 」 。?。? 、 っ???っ 、
（56）
???????????????っ?????????????っ っ 、??????っ 。??? 、 っ??? っ 。 っ 、??? ??????????? ????、? ?????、?? 。?? 「 ャ ャ ??? ? 」 「??? ? 」 っ???、 っ 。 、?、「 ? ? ??」 ???、??????? ? ???????? ? ?? ??、 ??? 。?? 、??? 、 っ 。??? ? っ??っ 、 ??? ?。
?、?????????????????。???????????????????、???????????、????? 。??? 、 「?????? ? 、 ???? 」?。? 、 「 ??????? ? 」 っ 。 、??? ? 、 、??? 。??、? 、??? ??? 、 っ 。「??」??????????????????、??????? ?? 、 っ 。
（57）






???? ? ? ?? ?、 ????。???????????????? 、 ? ???????????、?? ?? ?ッ ?? ? ???? 。 ? ? 「 、 ???? 、 。 、?? 」 。? ? ? ?
「???????????????????????、??
?? 、 ??っ?? っ 、 っ 」??? 、「? 、??? ?、 。 、




??、?? 。????? ? 。 ? っ っ????、?? 、 。??、 ? っ?? ? 。?? ????? 、 、 ??、? っ 。?? ? 、 。???「? 、 」?。? ????? ?? 、 ゃ ゃ 。 〜??? ? 、 。「??、???」???????????????っ?????。 ョ
?? ?? 。 、??? ??? ? っ 、 ?っ?
???っ?????????。??? ?????? ????、? ?????っ??????? 。 ?? ? 、?? ょ??? 。 ? っ??? 。 、 ?? 。??? ? ? っ 、????? 、?? ???? 、 ? っ ?。???、 っ 、??? 、 っ 、??? 。 「 ???」 、 。??? 、?。? 「 」?、 ? 。??? ?????? ?? 、 、 ょ 、 ょ??? ?
（59）
?。???????????????????????????????、??????っ????????????????。? 「???」 、???? ????、 ? っ??? 、 、??? 、 っ ……「?????????????、?????????、?ょっ??????????????」?????????、?????? 、 、?????? 。 ?? 、 「??????……」 、??? ? ??? ? 。??? ?????? ? 、「 っ?、? 」 。???、 っ??? ? ー 、「 」「?．?????????????????
????、????、??????????????????、??????????????????。???????? 、 （ ）??? ???? 。 「 」?????? 。??? ? っ? 、??? 、 、??? 、?。? 、 ォ ー 。??? ???っ???、 ? ??? 。??? 、??? ??? 。 ???? ? ? 。??? 、 、 。??????? ?? ? 、?????? 、 「 、『????????っ?ゃ????』??????」?、?
（60）
??????????っ?。???????「?????、??????????????」????????????っ??、?????????????「???????????? 」 、 ? 、????? ? 、?? 。??? ょ 、 ????、 、 、 「??? ?? ?? ??、??? ???????。 、?、? 。??? 、 、?? 、 『?、? 』 」 。??? ? ? 、?、 「 。??。 ? っ??? 、??? っ 」 ? っ?、 ? っ 。??? ? ?、
??、????????????????、???????????????、?????????????、???????、 ? ? 、??? 「?、? っ ? ょ 。??? 、??? ? 」 っ 、??? 。??? ? っ??? 、 ー 、??? ?? ?、?ー 、???っ??? っ 。?? 、 。 ー ??? 。（ ）???
（61）
?????
?????? ? っ? 。 ッ????ー?ー?? ? 。???ー 、 ? 、
?????????????????。?「?っ???ー??????????」?。????????「?????っ???ゃ??」?????、??????????。?????? ? ー ? 。??? 「 ?」??? 、??? ?っ ょ 。 、（???）?????????、????、???? 、 ???。??「 」 ? ?、?? ?????。 、 「?、 ? ょ 。??? 、 、??? ? 。 ……?? （ ） 、 ????? っ ? 。 、??? っ? ? 。 、??． ??? 、 ?
???、????????????????????????っ ? ??。
「?????????????」??っ???????っ???? ー??、 ????????、?????????っ????、????? 〜 ?
?。?????? 、?????「?? ??????? ??。???????????? 」 。??? っ??? っ 、 。「?????????? っ 、





?????????????????????????? ?、???????。 ?? 、「??? 」???。 ???? 「???」「?? 」????? ?? ?? 。 「 」??? ? 、 ???? ?っ?? 。 ? ????? 「??? 」 。?、「 」「 」??? 、??? っ ??? 。「?????????、????」???????????
????? ? っ?。 ???
?????????????????????、???????、??????????????????????????。?? っ 。
「????????????????、????????
?、? ?? ー????? ? 。??? ? ?? 」 っ 。??? ? 「???????????っ? ? 、??? 」 っ 。?「? っ 。??? っ?? 」 。??? ? ??? 」??????? ? っ?。「? ?? ???? 、 ? っ???」「 ? （ ）??っ ? 、 っ??? 」 、?、 。???
（63）
??、「??????」?????????????。????????????、「 ???? 、?? ? 、 ??????? 」「????????? 、 ? ???????（ 、 っ???）。???。 『 』 っ??? 」「 っ?? ? 」 。??? 。「??? 、?」「 ? っ っ?」「 ィ??? ?っ 、? ィ???????、? ? ? っ 」 。??? ? 、??? ? 。 、「??? 、 ? （??? ）。??? 、?? 。『 ? 』 、








??????っ?????????????????????? 。??? ? 」 ?????????? 。 っ ッ 、??? ?、?????。 ???????????????
????
??ー??「 ? …」 、?? ???「??」? 、???????? ??っ? ? ??。???、??????? ? ? … 。??ー?? ? 、 ??。 、 ? ? 、??? 「 」??? ? ? 、 。??? 、?? 、 っ?? 。
???、?????っ??????????????????、????????? っ?。? っ 、 （??、 ? ? ）??? っ 。 、 っ ?????っ???????? 。? ???? ? 。???、 。??? 、 「 」???、 ? ???、 ? ??? ????? ???????。 、??? ??、?? っ?っ? 。 、??? っ 。 っ 。??? ? 、 。 、??? 、 ? 、??? 。 っ????????、? ??????。?? ?、 、 （ ）
（65）
??。???????????????????。??ャ???ー???????、???????????????。???????「??」??????、???????? ? ? ? 。??? 、?、?ー 、 ???。「 っ 」 （ 「 …」??? ? ） 。??っ????、 ? 、?? 。 、???????????????。 …。??? 、 、??? 。 、????? ?? っ 。 ? ?? っ???。? ? ? ?? 。???っ 。 、 ??? ???、? ? 、っ?????っ???????????????????、??? ? っ 。 、??? 、 っ 、??? ? ?? 、 っ 。
???、??????????????。??????????????????????????????。??????? 「? 」????? ? 。 ???? 、 ?????。???っ ? 、??「 」 、??。 「 」 、??? 。??? 、 、??? ? 「 」 。??? ? 、?? ???????? ?? 。?っ? 、 。???? 、 っ???、? 。?????? 、 。 ???????。 っ 、?? ? （ ? ）??? ???? 、 ???
（66）












????????、???? ??? ? 。??、?????っ? ?、 、??? ? 。 ?????、 ? ???? ??? ?、??? ?、 。「?? ?、? 、 、 、??? ー???? ???、???????? ?
?????????????????。????、??????????、????。????????????っ????? 。 、 ? ?????」 。??? 、 『 ? 』 っ??? ? （ 、 、 ??? ?????っ ?? 。 ? ???）。〈????〉
??? ??? 。「 ??????」「? 。?????????。???、???? ? っ 。??? ? 」 「 、????? ? ??? ?」?「?? っ? 。? ??、 。?????? 、 っ?」 「 、??? 。 ? 、 ッ??」 、 。〈??〉「?? ??????????、??????ッ ???
????? 。??、「 ェ
（67）
???っ??????????????」?「??????っ????? 、 ???? ? ? ???」「 、 ? ??????」。 ? 、 ???っ ?? ???、「 っ 、 、 （??? ）? 」。 、??? ??。 ? 、?? ?っ? 。 ?、 ??っ? ??????? 」 。 、?、?、 、?? ? 。「??? 。 ?、?」。??、?? 、??? 、 ? 。????? 「 」 、「??? ??。? 。?? 。 ?」。 、「??????????????、???????????。???、 ?? ?? ? ?、
????? ? 」。?、「 ? 、??? ? 」。 、「 、
?????????、???、???????????????。???????? ??」 ? ????? っ 。〈?????????????????〉「?? 、 」 ???、?「???????、?? 、 ????
?? 」 。
「????? ????? 、
??。?? ?、? 、?『? 』 『??』?? 。 、 ー?? ? 」。
「????、??????? 。 ??、? 、????? 。? ?、 ? ? 、??? ? 。 、
??っ 。 、 、 っ?、? ? ??? っ ?????、 、 、 ょ??? ? ? 。??? ? 、???「??????っ?????。???? ? 」
（68）
??っ????????????????。????? 、 、?????、??????ュー?ー???????????????。???、??? ????? 、 っ ??、??? ー ???? ?っ 。??? 、「 、?? 、 、??? 、 ?????」? 。?。??? っ 、 。〈???〉??? ?、 ? ?? ???。????? ???、??? ?? 。?、? 、? ? っ 、????? ? 。
??「????、????????。? 、 ????っ? 。 」 。??? 、 、??? 、 。??、 ? ?
??????、????????????????????????????。???．????っ?????????、??? ? っ っ?? ???。
???????




? っ ゃ「 「 、?? 「 」??? ュ ???? 、 ???? っ 、?ー? っ 。
（????）?、???????????（????）、??????????????っ?。??????、?????????????????っ??、????????????????? 、? ? 。???????、 、 ??? ? 。??? ?「???っ???ゃ 」??っ ? っ 、 、???? ? ? 、?、? ??? 、??? ? 。 ???? ????? ? ?? 、 ?っ???っ ?。?、 ? っ ゃっ?????????? 、 、 っ???????? ?? 。?、? っ 、 ?。 ッ ???? っ 。 っ?ゃ? ???? 、




???っ 。 、 ? 「 」「??????」 、 ? 、っ???。??ェー????、??????????????、? っ 、 っ 。?? ? ????? ? 、?????? っ ?????。??? っ ?、 ??っ? 、 ? ? 「 ?ュー ー 」?? ? 、「 」 っ 。 、???「? ? ???? 、 。 っ??? ? 。??? 。 。????? 、 っ 。??? ー 、?っ? っ 、???
?????????????っ???。????っ?????ッ??????? ? ィー っ ????、 ー ? っ ? 、 ???? ? 「 」 ? ???? 、 ? ????? ?。? 、????? 、 、??? 、 ?、???っ っ ……?。 ??、 。??? 、 、?? 。???????????（?????????????????????? ?? ）
?……????
?っ??? 。 ??? ? 。
????? ?? ? ?っ 。 ?
??っ ? ?? 、?、??? ? ? 。……
???、? 、
??? ?っ ? 。……
（71）
?????????…????????。……?ッ????
??????????????????っ?、???????????っ??? 。…… ? ?っ??? 。
?????ゃ???????????、?????????
???っ 。 。?? 。。……??????、?????? ????。
I
???????
?????．…．． ?? ?????????。?????、?? ??、?? ? っ 。 ェ?、? ?????? ? 。 ??っ? ? 、 っ ???。 ? っ?? …。 ??????っ?????????? ? ?、? っ ???ー?? ???????? ? ? ?。
????????????、???????????????? 、 ? 、??? 、??????。 ???????????????、???????っ ?。??? ー 、???、? ?っ?、??????????????。??????ー? ? 。 、??????っ???、 ???? ? 。?? 。 ? ? っ っ??? 。 、「 」??? ? ? ?、 ? ???? っ?。????? っ ?。??? 、 っ?、? 「 」 、???。 っ 、 ?
（72）
??????。??????????????????????ャ??ー?、??????????????????????、 ? ? 。??っ っ 。??? ??? 、?。???? っ?。? ? 、????? 。????、 ? ??? 。??? ?????? ?っ? ?。 ゃ ???? 、????。????? ? ??っ????。?? ?? ?? ????っ????? 、????、 っ???????? っ 、??? っ 。??? っ ? ? ???? っ ） ? ?? 、「?????????っ? ?
???」????????っ???。????ー??????、???????っ???????っ?。?????????? ?っ 、 ? っ っ??? ? 。 「??? ? 、 ? っ ? っ???」 っ 、??? 、 っ っ??。???? 、????? ?? ? ??。????、?。??? ? ???? ? 、 っ??。 ? っ 、っ?????、?????????????っ???。? ?、 ー っ????、 ? 。??? ? ?????。 、 ー
（73）
?????????っ???????、??????????? ? ??????? 。??? ?????っ ????? 、 ← ← ーー? ?? ッ 。 ???? ? 。 ?? ??????????? 、??? ? 。??? っ 。???、 ー ー 、?? っ 、 ー ー??? 。?っ? ? ー 。?? ェッ??? 、 ? 。 、??? 。??? 、っ??、???????????????。?????????? 。 っ?? 、 ? 。??? ????? っ??? 、???? 。 、








??????????、?????????? ???? 、???ー????? 。??、 ? 、?? ー? 。




??、 っ ゃ ?、?????? 。
??????????、???????????????っ?。??? 、 ?、っ???? （ ? 、??? ?）。???????っ??、????????。? 、 ?? 。??? ?っ???。?????? ??????、???。???ー????? ? 。
????????????
????? ? っ 。?????? 。 ????、? ???? ? 。 ッ????? 。?? ?、??。?? っ 、???っ 、??? 。 ? 、「???」??? ?????。?? 、? 「?」? ??、 ー ?? 。?? ?っ??? ? 。? 。「???????????、???????っ???、??
（75）
??????????????。?????????????? 」 っ ゃ 。 ??????? 、?﹇ ?? っ ゃ ?? 。
???????????????? ?? っ 、 。 ?????、??? 。??、??、???? ?っ ??。 ? ヵ?、?????。??????????。 ???? 、??? っ ょ 」 っ????? 、 、??。 ???。??? 。 、?????っ? 。??? ?? 、??? 。 ?????? 、 ?、 っ???? 。「??」??????????、??????、???????? 、 。 っ 。
????ー ?? 、 っ 。?? 、 ?? 、 、????? っ 。 。
轍
?????
??????????っ????、 っ?。??? 、??、 ? 。?? 。?? ヵ ???、? （ ）??? ? 。 ??




??? 、 、 ?????? 。???、? ? 、 。 、??? ? 。 。??? ???? 、???????。?? ? ?っ?、 ー 、?? ??????。??? ??? 、 ?。?? 、 。
?????????










????? ? 。 ?????っ?。 ? っ?? ??、 ??????、??っ???っ???。??????????、?、? ? ?? ????????、? ? 、??っ 。??? ? っ 。 ???????????? 「 」 ??。?????????????。。 ?、?? 。??。 ? 、?っ 、 ー?????? ?っ 。 、 っっ 、
???、???????????。???????、?????????????????。???????、??????? ? 。 ? 。 ???? 。 っ 、??? 。 ? 、?、? 。 、??っ 。 、?? 。??? ? 、 っ 、??? 。 、???、? ?? 。????? 「 」 。??? ? 、 っ 、??? 。 ? っ?? 。 っ 。 、 ょ?、 、 っ?．?。 、??????????????? っ 、??っ 。 ??っ??? ?、?? 。????? ? っ 。 「 っ?? 」
（78）
????、??????っ???。???????っ???「? 」? 、 ? ? ??。?????、???????????????。?????、?????????。?????????????????。???????????? 。っ??? 。????? 、 ? 。 「????」 。 、??? 、 っ?。? 、 っ??? 。 ??? 、 。??? ……????? ? ? 、 、??????????。??????? ???? 、???? っ 。?? 。 、???。 、??? 。「??」「 ?」 、 っ??、 っ 。??? 、 っ





?????、??????????????????????? ? 、 ??????? （ ）??? 、?? ?。??? 、 「????? ???????????????? 」っ?????、???????????????、??????????? 。???、 、?? ?????、 ? ? ????? ???? ? ? 。??? 、?、??? ? 。??? ?
???、???????????????????、?????????????????????????????????、 ? ??? ????。??? 「 」 っ 、??? ょ???（ ー??）?、? ???????????? っ 、??? 、 ?? 。??? ー ー ー???、 、??? ???。?、??? 、 ? ォ ー????。? ? っ??????? ? っ ゃっ 。??? ? ー 、??? ? ?? 、 ?????? 。??? 、 ? っ 、
（80）
?????
????????????????????????㌦??? 」 ????、?? ??????? 、? 。??? ? ???? ??????????????????????っ???、?? っ ??っ?ゃっ?、 ?っ ?? ??。??? ? 、、 ? ????? 、っ???。????????????????、????っ??? 、
?????????????、???????????、????????????っ????????????????。? っ ? 。???? 。 ???「??」?「? ? ?」??????、???? ? ??? ? ? 。???、 ? ? 。? ???。 ???? 、 ? ー ???? 、??? っ ?。??? 。??? 、??? 、 ? っ
灘
??????????????。???????????????????っ?、 ? っ 。?? 。??? っ 。? 、??? 、 。 ? ??? ??っ?? 、 ? 、??? っ 「??」 っ っ 「
（81）
???ゃ???」??????、「?????????????」????????っ ?? 。 、??? っ ? ???? っ?。? ? 。??? ?「 」 っ 。?? 、 ? っ 。??? っ??。???????? ? 。 ????????? 。 ? ??．??? っ????? っ?。? 、?? ? ? 。??? ?っ 。????????? ?? ? ??? ? っ?。 、っ?? ッ???。?? ? ? ? ??????? ???、「 、 」っ??? ???? 。???? ? 、???? ? 。?? ???、「 っ
??????。??????????????、?????????????????」?、???????、「?????? ? 。 ???? 。 」 。 ???? 、? ??っ ? ??。??? 、???っ? ゃ??? っ??、 ? ?????? 、?、 っ 。??? ?? 、 っ??? ??????。?? ??? 、 ?? ?。
◆
（82）
ー???????。?ゅ??ゃ???ゅ??ゃ?????? ー ? ? ? ???っ っ 。?? ? ?? ???? ー?。 ? 、?? ?? ? 、??っ???、???。?? 。 ?っ ? 。 ????? ー 、 っ??????????。????? 。 ょっ?? ? 。? ? っ? ??? ??。 ゃ 。「????っ?。?????????」
????? ャ?? ァ ー 。 ???? ??? ?
「??、???? ? ? っ?
???、? ? 」
「????、?????? 。……
??????? ? ょ???? ????? 、? ?。???? 。 ゃ
（83）
子どもたちと共に
?????っ??????。?????????っ??、??????、???????。??、?????っ????????。????、 ? 。?? ? 、 ???。 ? 、 、 、 。?? ? 、?? 。
?????? ?? ? 。???? ?? ???????ー??? 、 ー?? ? っ??? 。? 、 ??。 ?? 。??? 。?、?? ?? ???? ? 。 ?? ??? っ っ 、 っ??。 ? 、?? ?? っ ? 。 ? ?




???、???????、?????????。??????、??????????? っ?。?? ? ? 、 ??? ? ? 。?? ?? ? 。???、 っ っ??、 っ 。?? ? ? 。 「??」???? ?? ?。 ??「????」?? 、?????っ ?。?? 。 ?????。 っ?、? 。?? ? 。?? ?ァ ー??? 。??ョ??ー??????? ?。?? ? っ 。?? 。?? 。??、 。??? ????。 ? っ
（84）
子どもたちと共に
?????????っ???、???????、 ? ???、 ????????。 ??? ??? ? 、 ??? ??? ?。 っ ??????。 っ?? 。?? ??っ っ?? 。 。?? ? ???っ ?。?ァ??ー ? 。 ?????? ? 、?? 。 ィ ー 。?? ?っ 。?????????? ? 、??。 ュー??っ ? 、?? 、 っ ゃ?? ? 。 、?? ? っ 、?? ?? ? 。
??。????????。??????、???????????……。????????っ????? 。?? ???っ?ャー ー っ?……?? 。?? ?? 。?? ? ? ??? 。 っ?????。?「? 」?? ?? 。
?、?
??????????、????????っ??????。?????????っ???、???????っ?????? ? 、 「? ?」?? ??? 。??っ ? 、 っ??っ ? 。?? 、????? ?? ???。??????? 、 っ??? 。 っ
（85）
子どもたちと共に
??ォー???????????????っ?、?????????????「??????????????。?? ??。??????」? 。?? ? っ 、??? っ?「?? ? っ ? 。??? ?、 ???? ?? ? っ 、っ??????????っ???????????、 ょっ ??? 。 、??? ????。?? っ 、 ? 「???? ?? 。??? 」 っ?? 、?? ? 、 っ
??。?? っ 、?? 。 、?? ??? ?っ っ っ
???。????????????????っ???、?????????????????? 、?? 、? ?ィ??????ッ ??っ っ ??? 。??? ォー 、
?? ??、?????? ??．、? ?? ? ? ㍗? ? ． 、??????。 ??????????。??????、 ?? ィー????????。??????ッ??? ???。?? ? っ 。
?????????????，…
??????????????っ?、????っ 。 ??? ?????? ?っ?、?????????????????っ??? ?? 。?? ?? 、?っ ? ッ ??
??? 。??? ? 、?? ? 、?? 。?? 「??? 、 ? ? ? っ?? 。??」????????、??「 ??????ォー ???????? 、???、 ??? ?? ?、?? ? 」?? 。???。?? ャー
（86）
?????????????????｝??｝?????????????????????????????????????? ?????? ? ????? ??????、?っ???????。 ?? ォー ? っ?? 、 。?? ?? っ?? っ????
??????????ゃ?（???ゃ?）
???? ? 、 ?? 。?? ゃ ゃ ???? ???? ?、 ? 「??? 」 っ ? ? 「 っ?? 」 。?? ?（ ）??????? 、 、? っ?? ??? 。?? ? （ ）
?????ゃ?????????????????。?????????????????? ? ゃっ 。?? ?ゃ ? っ??? っ っ??。 （ ）
??????????????????、
?????ー ? 、?? ??っ 。???っ っ?? ? 。?? ??、 ォー?? ? ? っ 。?? ? （ ）?? っ 。（ ）????ゃ ゃ ゃ?? ?っ 。?? ???? （ ?? ）
????????っ?????。?????。?? ???? ? っ ?。 ????っ っ 。?（ ? ）??? ? っ ゃ ? ??? っ 。?? ???（?? ）???? ? （ ? ）????
（?????ょ?????）
?????? （ ）??????? ??? （ ?
??????）
??? 、 、 ょ ???? っ?? ?? ?? っ 。????? （? ）????? っ 。?? （ ）
（87）
??????????? っ ???????? ?????（?? ）?????、?? っ?。?? ???? ???? っ 。 。??? 、??っ 。?? ? っ 。?? ? っ ?っ 。?? ?? （ ）????? ??? （ ）????? ??? っ 。????? ー ィ?? （ ）????????（?
??????????）
????????????????????????????っ?。??? （ ） ??????（??????? ???っ?。?? ? っ 、 ゃ?? ?? 。
???????）
????????????????、????? っ 。 ?っ??。 ??????? っ 。?? ? ??????。?? ? 、 っ?? 。? ?? （ ）????
（?????????）






W「?????????」???????、??????????????っ????ー????????。????????? 、 ? ? ??っ???????????? っ????、?? ????… ? 、??? ?? ????ォー ?。
????????、?「?????????????っ?『??、????ォー??』? ???。? 、 ?? ? ? ォー??????、?? ?っ ? 、???????????…… ょ 」?、??????。????? ? っ ? 。?? 「 」 「 」?? ? 。???、 ? 。???????、????????????????。???、?「 ? 、 っ??? っ 。 、 っ??? っ 。?、? っ 、??? 、 ……?? 、 「 ?? 『 』?? ?、? ?? ? 、『???? ?? 』???????? ? っ?????っ ?、? っ 」 ???? 。「???????、??????????。???????
（89）
??????。??、??????????????????っ?????。??? 、 、?? ? っ ? ? 。 。「??? ? 」 、 っ???????、? ? 、 ?「?」??????????????????。??? 、 ? ?。「??????ォー??????????、???????
??? ?。 っ 。???、? ? 。?? 。? 、??? 。????」「???????、?? っ? っ??。 ??? ???っ??、 ? ? ? ?? ?。
??? ??? 。???、 、 ?? ??? 、 、 、?? ? っ 。 ??????っ ……? ??」「????????????? 、 ?
????っ?。????????????????????。?????ー? 、??? 、 ? 、 ??、?? ???? ? ??」「??????、??ォー?????っ????、????
??っ ォー 、?、??? ?。?ッ ー ??……」
「????? ? 。?? ? っ??? ? 。???????。 ? 、?、? 、 っ 。??っ 、 。 、 ???? ? ? 。 。?、? ???? 。 ?、 、 、
??? ? 、 ????? 、 、 ?????? ???ォー ?? ????? ? 、 」?? 、 ? 。???、 ? ォー っ
（90）
?、?「???????????っ?、????、????、??ッ???? っ 、? ?????? っ??? っ 。 っ 、 ?????? ???? ォー っ?、 ???? ? っ 。 、 ??????、?? ? ?ー ー ???、? ? ッ?ュ???っ?? 。 、??? っ??? っ 。 『 』 、??? ?っ 、 ???ー 、 っ 。??っ?? ? っ ……」?? ? 、 「??? 、 ェ ー?っ? 、 ? 。 っ????? っ? 、???、??。? っ 」?? ? 、 「 。 、?? ? っ 。 ? ??? 、??? 、 ?? 、??? 、 っ 。??? っ?? ? ?、 っ ?
???っ????、?????、?っ???????、????????????????????っ?。???、????? 、 ? 」??? 、?「?ゃ 、 ……」 ??。「???????、?????……?、??????。??????? ? ? ? ?






??ャ???ァ? ? ? ? 、??????????、 ? ? ? ? ?っ 。??? ? っ 。? ??? っ 、 っ 、 ???? ? っ 、 、?? 、 ?? ?? ?? ?? ?。?? ? 。??? 。?? 、 ? ????? 。?? ?? ? 。??? ? ?? 。???っ ? 。 ゃ????????。 ????? ? ???????
?????
???????????????????。?? 。??? ?っ??? ????????。 ????? 。 ??????? ?? 。??? 、 。??? ォー 、 ????、? 。 ? ???? ? 。??、 ? 。????? ? ???????? 。??? っ 、 っ 、
（92）
??????????????????????。????????????????っ???????????。????? ォー 、 ??? っ ? 。??? っ??? 、
?????????????、?????っ???????。?????????、????????????????。??? ??????? っ?、 ? 、 ??? 。
?? っ?????、? ?、 、? ッ??、???? ?????? 。 。???、 っ っ 、 ォー 「?」? っ? 。 。「?ォー????????????????、????????? ?? 、 っ ? 、?、 ? 」 ??? ? 、「?? 」???????? ????? 、
??????? ? ??? ?ッ?ャ 、??????っ ? ?、 ? 。??? 、 ? 「??? 、???」 ??「 ???? ー」?、? 、「??、 、 」?、? ?????????????????????????????????????????????????????????。??、? っ 。???、? ? （??? ?
（93）
?????〉???。???????????、????????????。????????????、? ? ー??? ? 。 、 ? 、???? ? っ???? 。「?????????????、???????????






?????? ょ?。?? 、? っ 、「?? ?っ 」 、 「 ?????」??????????????????????、「?????????? 」
??????????????????????????????? 、 、 、?????、??ー?ッ?????????????、????? ? ? 。????? ?? ? ??? 、??? 「? ? ? 」??? 、 「 、 ?????????。?? ?、 ? っ??? 。?? っ???、 ? ???? 、??? 」??っ??? 、 、??? 、 ? 」?。??? っ 。????? ?、?? ????っ ?? 。?? 、 『??』?? ??? っ ゃっ????。???????????? ? ?、?
（94）
???????????「?????????????????、?????????????????」?????????、? 。 ?、 ????? 、??? ?? ? ??????????????????????? 、 、?? ?。??? 、 ォー 「 ????」 ? 、??? ? ?（ ﹈ 、?? ）、 、??? 、???? ? 、 、??? ????? ? 、 ??????? 。? ? ? 、 ??、??? 、??? 、 っ????? 。「?? っ?? っ? ??? 」。??????? 。 ????? ょ??。「?????」?????、???????っ????。?
?? ?????? 、? ?? っ ?
?????、????????????????。????????????????????????。?っ??????? 、 ? っ っ ???? 。 、??? 、 。 、 ?????。? 、 っ??っ??? 。 、 ???????????、? ? 。?? ? 。???、? っ??、??、 、 ? っ??? 、 、??ー???っ?? 。??? 。 ? 、??? ?……。
???????????
（95）
??ォー?????????????っ?、?? ????? ??? ?? ?、 ?????? ? っ ? 。 ??? ? 、?? っ? 。?????? ? 、? ……????っ 。 っ 、?? 、 ? ?? ?っ 。?? ? ー ー?????、?? 。??? ? ?。????っ?? 、 、?? ? 、 ? 。?? ?、 ? 、 、
?????
??????。??????っ?、???????、??????????????、「?」「?」?????????????????っ 。??? ??? 、??? っ っ 。?? 、?? ? 、?? ? 、????????っ?、???????????????????。
????? ? 、っ?。????????????、?? ???っ?? っ ? 。??????? ?????????????っ? ?ょ?。「??」??? ???。 ? っ
?????? っ っ? 「??」 。
???ー????




????っ?。 ォー??????、????? ? ?? ??。? ? ?? ???っ?? ォー 。?? ? ー 、??? ? ゃ?? 、? ? 。 ?? ????、??っ ?? 。「 」、 ??、 ゃ?っ 、 っ 、 ??っ ????? 。 ? ???????????、? ? ? ? 。?っ????? ?ォー ??。????? ??、 ー?? ??? ? ? ??? ?? ?。??????、 、 、?。??、 、?
??、????????????????、???????????????????????????? ???。 ???? 。????? 。?? ?? ? 、??? っ 、???????? ? っ?? ?? 、 、?、? 。 ャ?? ?。 。????? ? 、?っ 、 。?? ?? 。 、 、ャー?ッ? ??、????っ 。????? ? 、??、 っ 、??っ ?? っ 。??? ?。?? 、 、??? 。?
「????????????」??????
???、????、????????????? ?。 ? 、 、
????????????????（ ）
??? 。?? 、 ? ?っっ????????????。????ォー?????｛ 、?っ????。? ?? ?????? 、 ??? 、?? ? ? ? ー?? ? 。?? ??? ?? ? 。???????っ 、?? 、???????? 、?? 。?? ? 、 ? っ?? ? 、 ??? ?? 。???
（97）
??????????っ????
????????? ??っ 。????????????、??? ?、 ?????????? ? 。
「????……???」???、????????っ 。?。??? ? ? ?「?」????? 、 ?? ?
???っ? ? 。 、?? ? ? 。???? 、??? ??????? 。? ??、?? ?? 。 ??、????? ? 。 ????ー?、??? ょ 、 、?? ? ? ? 、?? ?。
「?、???」?
??????????????、??、?、??、????????? ? ?????????????っ?????。??? 、 、 ??? ???? 、?? 、????? っ 、?? っ??? ?、 。?? 、?? ?? ?????? 、 っ? 、????? っ?? ? 。?????? ?っ? ? 、?????、 、?????? 、 ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? ?、 っ??、 。 、 ???? 。
???????????、????????????っ?????????????、??? っ ? 。????? 。??、? ????????????。 「 、 っ?? 」?? 。 「 」?? ? ?????? 。??? ?? ??????? ?????、 ? ?????? ??っ ??、 っ 。?? 、 、 、?? っ 、??、 ? ? ???。 ? ?? 、??、 ? ? ? 、?? ? 、??。 。????? 。???、? ?? 、
（98）
?????????????、???????? 、 ??、 ????? 。??? ? ?????? 、 （ ） ???、?? ?? ??? 、?????。? ?? 、?? ?、 ?????。??????? ? ?、?? 、?? ??? 、?、 。 ?、?? ?? 、 、???? ? ?? ???? ??? ? 。?? ? 、??、 、??? 。 ?? ? ??????????? 、?っ ?????。??? ?
????????????「????ー???? 」 。 ? ???、????????、??????????? ?????。「????」??????????、???
????? ?? 、??????? 、?? 、 ? 。?? ? っ 。??? 、 っ??? 、 ??、 、 、 ? 。?? ?? 、 （ ） ?、?? ?? 。??? ? 、??? っ?。?????? 、??、?? ? 、???、? 、
?っ???（??????????〉。??????? 、 ??????、?????っ???????????、??? ? 、?っ ? 。?? ? 、 ? ????、 ? 。???「?ェ???????」
????? 、 ? ? ? 、っ????。?「??????、 、 、????? 、．??、 … 」?? 「? 」 、 っ??っ ? ャー?ー???? ??。??? （ ??? ）??????? 、 ?????????? 。「?????」??ー?????、?「??っ?」? 、 ??
?、 ? ?、 「 」 っ
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?????、???????????????? ? 。????、????????????????? 。???、 「?ェ 」?? 、． ッ 、．?? ? 。???? 、 ? っ?? 。??? 、 ? っ「?????」?????????? 。?????? 。?? 。?? っ?? 。?? ? 「 ? 」 、?? 。??? 、 ャ?? ャー ー ??。?? ? ? 、 っ 、??? 。 。????? ? 、 、?? ? ?? ? っ?…… 、??? ? 「 ェ?????」 っ 。
??????。??ー??????。??? ??? ?????
??????、??????? ?? ??? ?? っ???、?? ? ?? ??? ????? 。??? 、 ??? ー ッ??。?? 、?? 。? ?? 。???、 、 ? ?ー ??????? ?????、 ????、????????。? 、?、 ォー??? 。?ォー? ??? ???????????。? ??? っ 、 、 ? 「
?」??????、??????。?? 、 「 ?????」? ??、?? ? 。?? ? 。
「??」????、???????????
??? 。 ???? ??? ??、? っ?? っ 。 ? ? 、??? 、 ッ?、? 「 」??、? ッ 、?? 。????????。??、??（ ）?







???? ）?、??? ?? ?? ?ー????????? ー ????、 ?? ? ? ー?? ?? （? ）?、 ???? ー 、?? （ ー 〉??????? ???? ? ? ????。 ?、??? ?? 、?? っ ?? 。 ー???っ ? ? 、?? ?? 、
??????????。???????????? ? っ ???? ? ??? ???????? っ っ （???? ? ?） ??っ? 。???? 、 っ??? ??っ? ? っ?? ?? （????）? ? ? 、??? ォー ??????????。??、 ??????、????????。 ? ?????。?????????????????? ー ー?? ???? 、 。?? ?? 、? 、
??????????????ゃ???????、??????????????????? ー 。??? ? ー ー?? 。 、????? ? 、 っ?ょ 、 ? 。（???????????? ょ ）??? ???? っ?? ? 、 ?っ???、????、 ???、?ュー 、 ー ー??????? っ?? ???。??? ?????? ? ??、?????? ? っ 、 ???、?? ?? ??? ? ー っ?。 ? 、 っ?? ?? ょ ??。??? ?
（　101　）
???????? ?っ ?????っ???。???? 「? 」??ょ ? ??? ?? ?? ?。???? ?????? 。 ?? ?????? 。?? ? 。???、?? 。 ?????。 「 」??。 ???? ? っ?? ? 、 ょ ???、 ?? っ 。????? ?? ? 、?? 、 っ?? ?? 。 、?? ? 、 ? ? っ???? っ 。?? ? っ?。??? 、??、? っ? （ ）?? ? 。???
「???」???????? ??「 」??????「?ー?????、???????????」
??????、?????????????????????。 ??? っ 、 「??」?? ??? 、??? 、?? ? っ????。「???」???、???????????
???? 。っ?、??????????????? ???????? ? 。??? ?????? ? ?? 。?? ? 、 ォー? ???? 、 、?? 、 、?、 、??。 ? ? ??
「???」???ー?
?????????、?「?????」?????? 、????????? ??」 ? ー ? 、?????? 。??、 、?? ??? ? ? 。???、 ????????。
ー???ー???????????






幽や⑳馳。赫※や寧????????ー??????っ??、??……。?? っ ? 、 ??、 ? ?????? 、??? ? 、???っ???? っ っ??。 ? ? 。 ?
???????，?。? ? ? ? っ ? ? …?ォ ???????????? 、?????????????????????? っ ?????、?? ォー ???? ?っ 。 、????? 、 、 、?? ? っ 。 「?? ? 。??｝ ? ? 」 「?? ? ォー? ????」?「????????????????? ? っ?????? ???? 、 ? 」?? 、??????。?? ?? ??? ??
っ?。?っ????????????????ょっ??。????っ?っ????????? ?? っ 。?「? ???? ?」 ? 、??っ っ?。 ?????????? ?? ??、 ォー?? ?? 。 ? 、?ッ????????、???? ? ????? 、 ??? ?? ??? 、 ?っ?。?? ??? 。 ー??? ? ? 、 、っ??っ?????????っ???????。??? 、????? ?? 、 ォ
????、 ッ????? ?。 ? っ????ッ? ー ? ???。????? 〈 〉?? ????? ? ォー 。?? ???? 。 ??、 ???? ?。 、?? ? ? っ??? っ?? っ?。??? 、 「 」?っ ? っ
（103）
?、???????????????。????????。????????????????っ ? 、?? ? ? 。????っ?。 、?? ?ュー 、 ? ??? ッ??ッ???? 、?? ォー? ????? ? 。?? 、?、 ?ォー っ ???、??? ??。?? ?? ?? ー っ?。 、 、??? ー?、 ? ? っ???ー っ?。 、「??」?「???」????????、?????? 、 ? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。 「??? ?? ?
??????っ??、?????ー???っ?? ?。 「????? ? 」? ??? 、?〜??? ??? 、 ????? ? 。???? 、??、 、?? ??? ? 。??? 「 ? 」ー? 、??? ?、 っ 、?? 、??? ?? 、????? ?? ???っ 。??? 、??? 、????? ???、 ???? ??、?っ 「 」 、?? ? ?? ? 、っ???? っ?????っ???????。? 、?、 ???????、 ???、?? 、?????。?? ??? 、 ? 。
??????、??????????????????????????????????っ?、 、??? 、? ???? ???? ?? 。?? ? っ っ?っ?、?????????????????????? ??ー っ?、????っ? ??? 、 ?っ 。 、
????????????????????????????、 、????? っっ?。???… ???????。????? 〈 〉?? ????? っ っ 。????????? 。 「?? 」??????、 ォー???っ? っ 、??????、??っ 、 っ 、??? 。 っ 、?? ??。??、??????? 、??
（104）
????????????????????? っ 、 ?????。??、?????、?????っ????、?? 、 っ ??? ? ? 、? ? ? ???。?? ?? ? 、 っ????? 、 ? ?? ?? ???、 、?????。 、??ょ?? ?? ? 〈 〉???? ?? 、? ?ォー??、 っ????。 ? ? ?? ?????? ??? 。?? 。???、?、??? 、 、 、 、??、 、 ? 、?? ? 。????、 ? ? ? ???、 。 「 」????? ??? ???? ? 、
?????。
〈?????〉
??? ? ??? ォー??、 ?????っ?。??? ???「?、? 」 ? ??? 。 ???????? 。?? ????????? 」 「 ?、???? 」?? 。?? ?? 、 、?? ? 。「 ? 」????? 。 ?????? 、 、?? 、 っ?? ??、?、?? 、 、?? ? 。?? ? ? 、??ー?? ??? ? ? 。?? ? ? っ 、」?????ー?????????????
?。? 、?? ? ? 、
????????。??????、??????、?????? ??。 ? 。 ??、????? ー 、 ?????? ? 、 、?。
????????????っ???????
???、? 、 っ 。?? ? 〈 〉??? ????????、 「??? ????、 ???」 。?? ?「 」 、 「??っ 」 、????、 ? ???? ???? ???? 。?? っ ?、?っ? っ??」 、「 」 「??」 ?っ
（　105　）
?????????????????、???っ 。?? 〈?????? ???? 、 ォー 。????? ???????、???、 ??、 ?? ォー ?っ????????っ??????っ???、? ??? ?っ 、 、 ォー?????。???、 ????? っ ???? ???? 。 ォー???、? ォー??? 。?? ?? ??? 〈 ? ?〉?? ??? ? ??????? 、 ???ー????? 。?? ?、 っ?、 ? 、??? っ ? 、
?????っ????????ょ??。???? ?っ 、 、?? 、 ? ??っ 。????? 、 っ?? ょ??。??? ? ー?? ?、? ?っ???っ ?? 。?? ? 〈 〉???? ?? 、 ??? ? 、 ー?、? 。?、? ォー??、? ? 、?? ? ? ー っ 、??? 、 ???? ? 、??? ォー?。?? 、? 、?? ??????、? ー?? っ っ 。??? ? 、
?????????????????、???? 、 ???。?? ???????????〈????〉??? ???? ォー 。??? ? 、 。 、?? ?ォー ? ????。?ォー??????????????? 。????? ? ? っ???。??? ? ゃ っ ? っ ……? 、??? ォ?? っ 、????、? ? っ 、?? っょ??。 ?? ???。? 、 ? ォー?? ? 、?? ? ? 。?? 、 ー?? ??? 。?? 〈 〉
（106）
??????????? っ ?????、?ォー?? ???????。? 「 ??」 ?っ 、 ??、???? ??? ??、 ?． ォー? ． ??? ?? ?っ 。??
一、
??????????????????
??? っ??。?、???? ?? っ ? っ 。?? ? ?? 。??? ? ??? 。?、 ? 、 、?? ? ー ー 、 ー?? ? っ 。?? ?ー? ……。?? 、 、 ? ??? ?…。?? ? 〈 〉???? ?? ? ォー???????????????? っ?。
????????、????????????? ? 。 ??? ?????、?? ?????????? 、?? っ 。 、?? ?? ? っ 、?? ? ? っ 。??? 。 ォー ??っ 、????、?????????????????? ? 、?? っ ??っ ????? 。??? ???? っ 。?? ?? 〈 〉????、 ? 、?、 。 ヵ 。???っ ォー 、 っ?? ? 。????? ???? 、??、???? ??、??? ? ???っ 。 、?ォー? ?っ??、 「 ????」 ??
?、??????、????、?っ?、???? ?っ っ ? ?。?? ?っ ォー ? ???? 、 、 、??? っ ?ォー????っ??????、 っ?。?? っ ォー 、?? 。?? ?? ? 〈 〉???? ? 、ー? 、 ? ? ……??????????。? ?????、?ォ? ? ???ー? ? ? 、????????? 、 、?? ?、 っ っ?????? 。 ? 、????? 、 っ?、 、?? ?、 。 ???? ???? ー?? 。? ??? ?? ?、 ? 、? ??? ?
（107）
??。????????????????????、??????????っ??????? 。? ?????????、????????????? 。?? ???? ? 〈 〉?? ?????? っ 、????ォー? 、 っ??? 。??? 、 ?っ ッ?? 。?????????、?????????
???? 、? 、 っ?? ??。??? ? 、???????、?? ?????????? 。?? ? 。 、?? ??? ??? 、?? ? ー?? 、 「????ー?ョ????」 ー??（ ??、?? ???） ?っ ?、 ? 、
??????っ??っ????。???????????。??????????????? 、 ??ょ ? 。 ????????? ??? 、 ? 、?? っ ? 。 「 ??ャ?? っ? ? 」 「???? ァ」?????ャ? ? 。?? ? ?????。?? ?? ? ? ょ?、?? 、?? ?、 っ 、??? ? ッ 、 ???? 、?? 、 ? 。???? ???（ ） 、?? ? 、 ?、??? 、??? 。?っ ? 、??? ?? ??
???????。??????????ー?ゃ??????ュ??ゃ?????、?????? 。?? 。??ォー 、? 、??? 、??。「? ゃ 」「 」 ??ッ??っ?????????……。??????????、 ??????。?? ? ォー??? っ??ヵ ?、 ???? 。 。?? ? ? 〈 ? 〉?? ?????? ?? 、??? 、 、??? 。 、 、??? 、 っっ????????????。??????っ??? 、?? ? っ 。?? ???? 〈 っ 〉???
（108）
??????????????、?????ゅ??ゃ???っ 。 ????ッ ? ?。「??????」
???? ??．??? ?? ???? ? ??? っ?? ? っ ?????????? ?????? 〈 ャー ー 〉???? ? ー? っ?? ? 、? ??? ? 、?? ? 。?? ? っ 。?? 、???? 、?、 「 」??? 「 」 ??。 ?「 」 「
????????????????????? 」 「 ????
?????????
? ??」 、? ??? 、? ????????????っ?。???? ?? 、??、? ? ?? 。??? ?????ゅ???。 ? 。?? ??? 、??、 ? 、?? っ?。? ???? 、??、 ??? ? ?。 。?? ? 〈 〉?? ????? ??、??? ??? ? 、 「 ォー?? ? 、 ?? ?? ??、?っ? っ??っ 。 ??????????、????? ? ?。 、
????ォー????????????、???っ???????? ??????。??? ???????? 、?? 。。?っ???ー??????、????、???? 、
?? ? 。
。????? ? ? ?
??? 、?? 。。?ー????? っ っ??（ ?? ??? ）?? ??? ??? ??? ??? （ ）。????????、??? ? ?
?（??? ） 、? 、?? ?? っ ? 、 ??? ? 。。??????? 、 ?????? 。
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?????????????????????? 、?? ??? 。?? 、????????ょ??。??????????。 ? っ??、 ? ? っ?? ?、????? ー 、??? 、??????????、???????????。? 、 ????、 ? ? ?? 。?? ???? 〈 〉?? ?「???っ????????????」??っ?????、????????????
????????。? ? ??? 、?? 、 。??、? ? 、?? ? 、?? ?、 ???? 。 ??。??? ??
???、??????????????、??? ? っ 、?? ??? 。 「 ?????」 「? ??? 」 、??????? 「 、????? ? ? 」 「 っ?? 」 っ ?????。 ? 、?? ? 、????? っ?? 。???、 「 」??? 、 っ??。? ? ? っ?? ? 。?? 、 ュ ー ョ?? ? ????っ?? ?? ?。????? っ 、?? ??? ??? ? ? 〈 〉?? ?「???????????????????
?」? っ?。?? ォー っ 、
???っ?????????、?ォー?????、 ? ? ???。? ー ? ???? 、 （?? ? ??） ???。?? ? 、??? ? 、? ? ??っ????????っ??????????、??? ??。?????? ?? ??? ? ? ?。????? っ??? ょ?? 、???、??????????? 、
????? 。?、 、?? ??っ? 、 っ????? 。????? ? 、 ?? ??? 。??? ??? ?? 、 ?? 、?っ?ょ
（110）
?、????????????。??????? ? ー 、 ??? ? ??????、????? ー?ー ??? っ? 。??っ ? ォー ??、 、 ャー ー?? ?? 「 ? っ 、?? っ ??? ? 」 ???????。? ? っ 。?? ?? 〈 〉?? ??? っ ??? ??? 。 ????、? ォー?ー??? っ 。?、?、 ????? ォー?、 「 ??」?????????? 、? ????っ?? ??。 ? 、?? ? ? 。?? ??? ?? ? 、?
っ?????????????、?????????????????????????、? っ ????????? ???っ???? 。?? ??。 、 ?っ ．「????」?????????。??? ?? ? 、?? 。 、?? ?? ? っ ??? っ ???? 。 っ ????、 ? ? 、?。?????? ? 、????? ?、 ? ?????????????? ? ??? 。?? 、 、 っ?? ? ……。???? ォー?? 。??? ?? っ?。 、









??? 」 ? ォー? ????
（???86?????86? ????? ?




??????????? ?「??????????? ?? 」??????「 ??? ? ??「???? ?」??? ??「?? 、 ?…???? ???????＝???????
????ー????????? 、?っ? っ ?、???? ?っ ……。??? ? ????? ?? 。?????? 、?? っ????? っ??ょ 。?? ? 。（????? 、??っ ッ ー 。???? ? ? 。?? ? ??????。? ???? ー ? 、?? ???????? っ?? っ ?? 。????、???? ? 。（ ）




















?????（????）????? ????? ? ????????〈?? ?? ??〉〈 ?? ?? ?? 〉??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?????????? ? ? ???????
????〈 ? ??? ??
???? ? ? ? ?＝?????… ……………… ……………… ……… ……
? ．?? ??????? ???????????? ．?、? ?????????? ? ? ? ?? っ ???????????????? ?
〈お求めの場合〉●お近くの書店で「地方小出版流通センター扱」とお告げのうえ、ご注文
　　　　　　　ください。●ウイ書房に直接ご注文の場合、送料をお添えください。●郵
　　　　　　便振替の場合は書名を明記し、銀行振込の場合はご一報ください。　郵便
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